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WOORD VOORAF 
Het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiole-
knollen in Zuidwest-Nede::lands waarmede in 19^2 een "begin werd gemaakt 
is in 1965 voortgezet. 
liet dit onderzoek wordt een tweeledig doel gediend3 enerzijds zij 
de resultaten van "belang als voorlichtingsmateriaal? anderzijds kunnen 
de gevonden cijfers worden verwerkt in kostprijsberekeningen. 
Dit overzicht is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw 
samengesteld; de gegevens ervoor werden verzameld door J,H. van Leijen. 
1s-Gravenhage5 juli 1966 
HET HOCFD Y AS DE AFDELING TUIITBOUW, 
/ÂJU 
(Drs. R. Rijneveld) 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§  1 .  D  e  l i g g i n g  e n  k e u z e  v a n  ü  e  b e d r i j v e n  
Aan dit opbrengstenonderzoek hebben in totaal 39 bedrijven deelge­
nomen, drie daarvan waren gelegen in 'Jest-Noordbrabant, de overige op 
de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en wel als volgt; 
Zuid-Bevel and 11 
Goeree-Overflakkee 12 
Tholen 9 
Schouwen-- Duiveland 3 
Zeeuwsch-Vlaanderen 1 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen zodat, waar het de verzorging 
van het gewas betreft, een gemiddeld beeld van de gladiolenteelt zo goed 
mogelijk is benaderd» 
§ 2 .  D e  e e n h e i d  v a n  o p p e r v l a k t e  
Gebleken is dat in Zuidwest-Nederland verschillende oppervlakte-
maten worden gebruikt » Zo spreekt men van Voornse roe (75O/ha), 
Flakkeese roe (650 /ha) en van een gemet (0,4 ha). Voor een goede onder­
linge vergelijking zij,n de opbrengstgegevens omgerekençî, op vierkante 
Rijnlandse Roede (R,R ). Deze oppervlaktemaat (700 R.Pc= 1 ha) is in de 
bloemenbollenteelt algemeen gebruikelijk. Tevens wordt daardoor vergelij­
king met andere opbrengstrapporten van gladiolen mogelijk. 
§ 3 . D e  t e e l t w i j z e  
De gladiolenteelt kan als tweejarige teelt worden uitgeoefend. 
Het eerste jaar worden dan z.g. "kralen" uitgezaaid, die grotendeels 
uitgroeien tot plantgoed (kleine knolletjes) van 2 t/m 0 cm omtrek» 
Uit dit plantgoed, dat het tweede jaar wordt geplant, groeien ver­
volgens de leverbare knollen. 
Per bedrijf wordt de teelt lang niet altijd tweejarig uitgevoerd. 
Het komt nl. voor, dat kwekers zich beperken tot de teelt van plantgoed 
vanaf kralen. Daarbij wordt dan, behalve plantgoed, afhankelijk van het 
ras ; nog een belangrijke hoeveelheid kralen geoogst. 
Een andere vorm van eenjarige teelt is de teelt van leverbare knol­
len vanaf plantgoed» De kwekers die zich hierop toeleggen, moeten dus 
elk jaar opnieuw plantgoed inkopen. Ook bij deze teelt wordt, afhanke­
lijk van het ras, een hoeveelheid kralen verkregen. Deze vorm van gla­
diolenteelt komt in Zuidwest-Nederland nog overwegend voor. Wel is de ten­
dentie aanwezig dat de gladiolenkwekers in dit gebied de laatste jaren 
meer overgegaan tot het telen van "eigen" plantgoed, dus tot de tweejarige 
teelt. 
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Gaat men na hoe de kralenieelt zich verhoudt tot de knollenteelt, 
dan komt men tot de cijfers van tabel 1. Hierin is voor het teeltjaar 
1965 âe met kralen beteelde oppervlakte vergeleken met de met knollen 
beteelde oppervlakte, zowel bij de deelnemers aan het onderzoek als bij 
het landelijke areaal (dit laatste op basis van gegevens van de Nederlandse 
Gladiolusvereniging). 
Tabel 1 
OPPERVLAKTE GROOTBLOEMIGE GLADIOLEN 1965 
In ha In procenten 
Plantmateriaal : tot aal totaal 
deelnemers : Nederland deelnemers Nederland 
Kralen 6,8 395,9 17,0 20,4 
Plantgoed . 33,2 1543,4 83,0 7 9 , 6  
Totaal 40,0 1939s 3 100,0 100,0 
Uit deze tabel blijkt dat de verhouding kralen-plantgoed in het onder­
zoek ten naaste bij overeenkomt met die in het landelijke areaal» 
De teelt van gladiolen wordt, evenals die van andere bol- en knolge­
wassen^ uitgevoerd op bedden of "op de lange regel". Bij alle deelnemers 
aan dit onderzoek werden zowel de kralen als het plantgoed op "de lange 
regel" geplant. Bij de meeste deelnemers werden zowel de kralen als het 
plantgoed machinaal geplant, in verschillende gevallen op ruggen. Het 
rooien vond nog overwegend met de hand plaats, meestal voorafgegaan door 
lichten. Op enkele bedrijven werd echter reeds machinaal gerooid. Voor na­
dere informaties over de teelt wordt naar bijlage 4 verwezen. 
§ 4 .  D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
Om een inzicht te geven in de samenstelling van het in dit onderzoek 
betrokken sortiment is in bijlage 1 een overzicht opgenomen van het aandeel 
^in procenten van de totale oppervlakte) dat door de belangrijkste rassen 
wordt ingenomen. Aan de hand van de soortenlijst 19^5 van ^-e Nederlandse 
Gladiolusvereniging zijn de overeenkomstige percentages vermeld voor het 
gehele Nederlandse sortiment. 
§ 5 .  R e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  
Een volledig overzicht van de resultaten van het onderzoek is opge­
nomen in bijlage 2 (teelt uitgaande van kralen) en in bijlage 3 (teelt 
uitgaande van plantgoed). Per bedrijf en per ras zijn hier de geplante en 
geoogste hoeveelheden per R.B2 vermeld. 
Om de diktegroei van het gewas voor alle waarnemingen vergelijkbaar 
te maken, is de verdeling van de verschillende maten steeds per 100 stuks 
aangegeven. 
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Een gemiddelde is "berekend voor ieder ras met 5 en meer waarne­
mingen; evenzo is een gemiddelde berekend van alle waarnemingen. 
Voorts is voor elke waarneming van de teelt uitgaande van plant­
goed het uitvalpercentage vastgesteld; dit is berekend op basis van 
het opgeplante aantal stuks. Bij een opplant van b„v. 300 stuks per 
E.R2 en een oogst van in totaal 600 stuks per E.R2S is er een uitval 
v a n  2 0 0  s t u k s ,  o f w e l  2 5 %  v a n  d e  o p g e p l a n t e  h o e v e e l h e i d  1 ) »  
Tenslotte zijn in bijlage 4 van een aantal deelnemende bedrijven 
enkele details met betrekking tot do teeltwijze opgenomen. 
1) In bepaalde gevallen kan een groter aantal stuks worden geoogst dan 
is opgeplant; er is dan sprake van een negatief uitvalpercentage. 
Dit zeldzaam voorkomende verschijnsel is ook in 19^5 enkele malen 
geconstateerd. 
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AANDEEL IN _ROCENTEN TEH AAS (TEELTJAAR 1965) 
Has 
kraienteelt plantgoedteelt 
onderzoek totaalareaal onderzoek totaalareaal 
Abu Hassan 0 , 8  0 , 2  0 , 0  
Actrice 0 , 3  '  0 , 3  0 , 1 '  0 , 3  
Agnit a 1 , 1  0 , 6  1 , 4  0 , 6  
Albion 0 , 0  0 , 3  0 , 2  
Allegretto 0 , 2  0 , 2  0 , 2  
Ambro sia 0 , 2  0 , 4  0 , 6  0 , 6  
American Express 0 , 2  0 , 4  0 , 3  
Arc de Triocipïie - 0 , 0  0 , 4  0 , 1  
Aristocrat 0 , 3  1 , 7  3 , 9  2 , 3  
Artist 0? 3 0 , 2  0 , 7  0 , 6  
Atlantic 0 , 7  0 , 6  0 , 6  0 , 8  
Benares 0 , 8  0 , 3  0 , 6  
Ben ïrovato 1 , 3  0 , 7  0 , 7  1 ,0 
El- ck Giant 0 , 1  0 , 2  0 , 2  
Bloemfontein 3 , 4  1 , 1  0 , 7  1 , 4  
Blue Conqueror 3 , 4  1 , 5  5 , 0  0 , 9  
Cannes 0 , 8  0 , 3  0 , 3  0 , 1  
Carmen 6, 4 1 , 3  6 , 2  2 1 ^ 9 1 
Concordia — 1 ,1 1 , 3  2 , 0  
Dr. Fleming 3 , 4  1 , 4  0 , 7  1 ,0 
Dr. Salk 0 , 4  1 ,0 1 , 3  0 , 3  
Elan — 2 , 0  2 , 8  3 , 8  
Emilia 2 , 1  1 , 4  6 , 2  1 , 2  
Fancy 0 , 2  0 , 5  0 , 3  
Firebrand 0, 2 0 , 4  0 , 1  
Flower Song 1 , 9  2 , 3  1 , 9  2 5 3 
Friendship 0 , 8  0 , 5  1 , 1  
Gabriëlle 0 , 4  0, 1 0 , 3  0 , 1  
Gold Dust — 0 , 3  0 , 1  0 , 4  
Grock 1 , 5  0 , 5  1 , 9  0 , 5  
Groene ..  echt 0 , 5  1 ,0 1 , 3  0 , 8  
Happy End 0 , 2  1 ,0 2, 6 1 , 9  
Hawaii 0 , 5  1 ,8 1 , 5  
Herman v . d .  Mark 3 , 4  1 , 8  2 , 6  1 , 9  
Hochsommer 1 , 9  1 , 8  1 , 4 .  2 , 6  
Jenny Bind 0 , 9  0 , 3  0 , 3  0 , 2  
Johann Strauss 0 , 8  1 , 3  1 , 4  1 ,6 
Johan van Konijnenburg 1 , 5  0 . 2  0 , 1  0 , 1  
Jo v/agenaar 4 , 3  0 , 8  1 ,6 1 , 1  
Joli Coeur 1 , 8  1 , 7  1 , 3  1 , 3  
Leeuwenhorst — 1 , 9  1 , 7  2 , 1  
Life Flame 4 , 9  5 , 3  4 , 8  5 , 9  
Lilac Derfeetion — 0 , 2  0 , 6  0 , 2  
Lilac ./one er - 0 , 5  2 , 3  0 , 8  
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Bijlage 1 
(vervolg) 
A..NDEEL IN PROCENTEN SER RAS ( TEELTJAÂR 1965) 
"D CL S kralenteelt 
plantgoedteelt 
onderzoek totaalareaal onderzoek totaalareaal 
Long Island u>
 
CO
 
0 , 2  — 0 , 1  
Lovely Melody .. 0 , 5  1 , 9  1 , 4  
Lustige ' . / i twe 1 , 1  0 , 4  1 , 3  0 , 4  
Mabel Violet 0 , 4  0 , 5  0 , 7  
Mary Hoasley 2 , 1  1 , 0  •0,8 1 , 6  
Memorial 10 ay 3 , 5  1 , 2  1 , 7  1 , 6  
Morning Iviss 3 , 0  1 , 4  2 , 7  1, 5 
My Love 0 , 7  0, ö - 0 , 5  
Nieuw Europa 4 , 4  0 , 9  0 , 4  0 , 4  
Oscar 2 , 4  5 , 5  2 , 9  •  4 , 1  •  
P'actolus 0 , 2  0 , 8  9 9 1 , 7  
P andion 1 ,0 1 ,0 0 , 6  
P ?triot 0 , 3  0 , 1  0 , 8  0 , 1  
P erosi 0 , 5  0 , 7  0 5 6 0 , 2  
P e t e r  T e a r s  5 , 0  0 , 9  ~ 0 , 1  
P olygoon -- 1 , 1  3 , 3  2 , 0  
President Kennedy 1 , 2  1 , 3  0 , 1  0 , 3  
Ravel 0 , 5  0 , 1  - 0 , 0  
Ravissanto 0 , 2  0 , 2  0 , 7  0 , 2  
Red Signal — 0 , 3  0, 1 0 , 2  
Roman Holiday 1 , 9  0 , 2  1 , 5  0 , 3  
Rüt l i  0 , 2  0 , 3  0 , 4  
.0:113 Souci 1 , 2  6 , 0  2 , 6  5 , 2  
ocarlet Pimpernel 0 , 7  0 , 5  0 , 6  0 , 2  
Silhouet 3 , 4  0 , 4  1 , 1  0 , 4  
Sneeuwprinses 2 , 3  2 , 9  3 , 4  
Spie and Sp an 2 , 5  6 , 0  2 , 9  4 , 7  
Unsurpa s s ?.b le — 0 , 1  0 , 6  0 , 3  
v/ild Rose — 0, 1 0 , 3  0 , 1  
0v e r  i  g e Rassen 2 , 5  2 5 , 6  2 , 5  1 9 , 9  
100,0 1 00, 0 100,0 
O
 
O
 
O
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Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1965 BIJLAGE 2 
Bedtijfs-
Ras \ nummer 
Liter 
kralen 
gezaaid 
Oogst per 100 RR2 
Totaal 
stuks 
x 100 
Liters Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
2-3 } 3-4 1 4-6 6-8 8-10 j 10 / op j Totaal 
A B U  H A S S A N  2 4 0  1 3 2  1 1 2 8  7  4 1  4 7  5  1 0 0  
A C T R I C E  2 3 9  2 3 3  3 7 5 0  2 7  2 7  4 2  4  1 0 0  
A G N I T A  2 5 1  
2 3 5  
4 1 3  
1 6 7  
3 3 5 2  3 8  4 0  1 5  6  1  
2 5 7 3  1 3  6 0  1 8  9  
1 0 0  
1 0 0  
A M B R O S I A  2 2 9  2 0 0  7 3 0 0  2 2  3 5  2 9  1 4  1 0 0  
A R I S T O C R A T  2 2 3  2 3 6  4 5 3 6  1 6  2 8  4 3  1 3  1 0 0  
A R T I S T  2 5 1  3 3 3  6 2 6 8  3 0  5 1  1 8  1  1 0 0  
A T L A N T I C  2 6 6  2 1 2  3 7 9 6  4 4  4 7  9  1 0 0  
B E N  T R O V A T A  2 7 0  
2 6 6  
2 2 3  
2 0 0  
2 0 0  
1 7 1  
3 2 5 2  1 5  1 5  4 1  2 5  4  
3 1 5 0  3 9  4 0  1 6  5  
2 9 2 9  3 7  3 8  2 0  5  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
B L O E M F O N T E I N  2 7 0  1 8 8  4 8 3 1  6  2 2  4 9  1 5  8  1 0 0  
B L U E  C O N Q U E R O R  2 2 9  
2 3 9  
2 2 6  
4 4 4  
2 5 0  
2  7 3  
1 9 4 2 9  4 0  3 3  1 6  1 1  
2 3 7 1  2 0  2 0  5 5  5  
1 7 4 5  1 2  1 2  5 3  2 3  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
C A N N E S  2 4 7  1 5 8  1 6 4 5  4 4  4 8  8  1 0 0  
C A R M E N  2  4 2  
2 2 6  
2 6 6  
2 6 8  
2 0 0  
1 4 3  
2 5 0  
2 4 7  
6 9 0 0  3 3  4 4  2 1  2  
3 3 2 5  6 7  3 3  2 2  2 6  1 9  
3 1 0 0  5  5  5 8  2 7  5  
2 8 5 3  2  7 0  6  1 7  5  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
D O C T O R  F L E M I N G  2 5 5  
2 2 9  
3  0 0  
2 0 0  
9 1 4 4  3 8  4 5  1 2  4  1  
3 5 4 4  8 0  1 4  3 4  3 2  2 0  
1 0 0  
1 0 0  
D O C T E R  S A L K  2 2 2  1 4 7  1 7 3 9  4 6  5 0  4  1 0 0  
E M I L I A  2 3 7  
2 3 9  
2 3 6  
3 7 5  
3 0 3  
3 0 3  
7 6 2 5  6 9  3 1  
7 4 7 2  4 8  4 5  7  
6 9 5 8  2 5  4 5  2 6  4  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
F L O W E R  S O N G  2 6 8  
2 3 5  
3 1 3  
1 1 1  
6 8 7 5  8  2 5  4 7  1 6  4  
4 1 2 6  5  6 1  2 8  6  
1 0 0  
1 0 0  
F O R E S T  F I R E  2 5 5  1 0 0  2 9 5 2  2 1 3  2 3  3 1  3 5  1 0  1  1 0 0  
T 112 ' 3000 nut. ' 6 6  
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Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1965 BIJLAGE 
c 
(1e vervolg) 
Bedrijfs-
Ras \ nummer 
Liter 
kralen 
gezaaid 
Oogst per 100 RR2 
Totaal 
stuks 
x 100 
Liters 
kralen 
Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
2-3 1 3-4 j 4-6 ] 6-8 8-10 j 10 / op Totaal 
G A B R I  E L L E  2 2 9  2  0 6  4 9 4 1  4 9  4 0  1 1  1 0 0  
G R O C K  2 2 3  
2 3 5  
2 4 7  
1 4 4  
2 1 4  
1 6 0  
6 6 1 1  J 3  5 5  1 2  
3 7 0 4  5  1 4  7 0  9  2  
3 0 4 0  2 8  4 9  2 3  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
G R O E N E  S P E C H T  2 6 6  2 0 0  6 4 0 8  1 6  3 0  4 7  6  1  1 0 0  
H A P P Y  E N D  2 2 2  3 0 0  6 1 3 6  3 7  3 8  2 4  1  1 0 0  
H E R M A N  V  D  M A R K  2 2 6  
2 6 6  
2 7 3  
1 6 0  
4 4 3 5  2 9  2 8  2 4  1 8  1  
2 5 0 0  3 4  4 0  2 6  
1 0 0  
1 0 0  
H O C H S O M M E R  2  4 7  
2 3 6  
2 3 7  
2 6 7  
3 0 3  
1  5 4  
1 1 3 3 3  3 1  3 8  2 5  6  
4 4 9 7  3 4  3 7  2 4  5  
2 0 0 0  8 8  1 2  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
J E N N Y  L I N D  2 2 9  
2 3 5  
1 7 9  
1 4 3  
6 4 5 5  1 1 4  2 0  4 1  3 2  7  
4 7 8 6  7  1 9  6 0  1 0  4  
1 0 0  
1 0 0  
J o V A N  K O N I N E N B U R G  2 5 6  1 4 3  2 7 9 3  1 5  4 3  3 2  8  2 1 0 0  
J O  W A G E N A A R  2 3 9  
2 3 5  
2 5 5  
3 2 2  
1 7 5  
1 5 8  
4 1 4 0  3 4  5 2  1 3  1  
2 6 1 3  5  1 8  6 0  1 7  
1 8 8 9  3 2  4 0  1 5  1 0  3  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
J O H A N N  S T R A U S S  2 3 9  2 2 2  3 7 6 4  3 7  5 2  1 1  1 0 0  
J O L I  C O E U R  2 3 9  
2 6 3  
4 5 8  
2 0 0  
9 0 3 8  2 8  2 8  4 1  3  
4 2 2 0  3 3  4 8  1 5  3  1  
1 0 0  
1 0 0  
L I F E  F L A M E  2 2 3  
2 4 7  
2 3 9  
2 3 5  
2 2 8  
1 7 5  
2 8 6  
2 5 6  
1 7 5  
1 0 8  
6 3 1 3  1 0  3 0  4 0  2 0  
5 8 5 7  1 7  2 9  3 7  1 7  
4 8 6 4  2 3  4 6  2 3  7  1  
3 8 4 9  6  1 3  6 0  1 6  5  
2 9 7 8  2 0  4 3  2 5  8  4  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
L I F E  F L A M E  
G E M I D D E L D E  1 9 5  4 3 6 6  8  2 4  4 2  2 1  4  1  1 0 0  
L O N G  I S L A N D  2 2 6  5 6  8 4 1  9 9  8  8  2 7  2 4  2 2  1 1  1 0 0  
L U S T I G E  W I T W E  2 4 2  2 0 0  5 4 4 0  2 8  4 7  2 5  1 0 0  
T 112 • 3000 mrt. '66 
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Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1965 BIJLAGE 
(2e vervolg) 
Bedrijfs-
Ras nummer 
Liter 
kralen 
gezaaid 
Oogst per 100 RR2 
Totaal 
stuks 
x 100 
Liters 
kralen 
Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10 / op Totaal 
M A R Y  H O U S L E Y  2 7 0  1 8 0  3 2 8 8  6  1 4  4 0  3 0  9  1  1 0 0  
M E M O R I A L  D A Y  2 6 8  
2 5 5  
3 0 0  
2 8 6  
6 4 4 8  3 1  4 9  1 9  1  
6 2 2 2  4 5 0  2 3  3 5  2 6  8  5  3  
1 0 0  
1 0 0  
M O R N I N G  K I S S  2  3 6  
2 2 6  
3 0 3  
1 8 0  
5 8 3 9  3 9  5 2  8  1  
5 6 4 Ó  8 6  3 1  3 1  3 1  6  1  
1 0 0  
1 0 0  
M Y  L O V E  2 3 6  3 0 3  6 3 1 2  7  3 1  5 0  1 2  1 0 0  
N I E U W  E U R O P A  2 5 6  
2 5 5  
2 4 0  
1 4 3  
1 6 0  
1 3 3  
5 4 4 0  1 8  4 2  3 3  6  1  
3 8 4 1  2 4 3  2 0  3 2  4 0  8  
2 9 0 2  4 5  4 7  8  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
O S C A R  2 3 9  
2 3 6  
2 3 7  
2 2 9  
3 0 3  
3 0 3  
1 8 8  
1 0 7  
6 6 1 8  2 0  2 0  5 3  7  
4 5 2 1  2 4  5 0  2 1  5  
3 2 5 1  5 2  3 1  1 6  1  
1 3 0 0  4 6  3 6  1 8  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
P A C T O L U S  2 5 6  2 8 0  7 2 2 2  2 1  4 1  2 9  6  2  1  1 0 0  
P A T R I O T  2 2 3  1 2 1  5 7 1  2 5  2 5  5 0  1 0 0  
P E R O S I  2 4 0  1 2 0  3 9 1 8  1 5  3 1  4 1  1 1  1  1  1 0 0  
P E T E R  P E A R S  2 2 6  5 7  1 9 5 5  3 0 2  7  7  2 4  2 7  2 0  1 5  1 0 0  
P R E S I D E N T  K E N N E D Y  2 3 9  3 1 6  3 5 3 4  3 4  3 4  3 0  2  1 0 0  
R A V E L  2 6 6  2  4 8  1 4 0 4  1 6  4 8  2 2  1 4  1 0 0  
R A V I S S A N T E  2 2 9  2 0 0  1 3 5 2 0  2 6  4 4  2 4  6  1 0 0  
R O M A N  H O L I D A Y  2 4 0  
2 3 9  
8 9  
2 5 4  
3 4 5 8  4  1 9  6 1  1 5  1  
1 6 8 7  2 2  4 7  2 6  5  
1 0 0  
1 0 0  
S A N S  S O U C I  2 3 5  
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A L L E  K R A L E N  
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T 112 ' 3000 mrt. ' 6 6  
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